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E F T E R S K R I F T
Med nærværende bind af BOL OG BY afsluttes seriens 1. række, og hermed 
fratræder Jens Holmgaard som redaktør af BOL OG BY.
Landbohistorisk Selskab ønsker at bringe landsarkivar Holmgaard en hjer­
telig tak for den forbilledlige omsorgsfuldhed, hvormed han har kompletteret 
forfatteres og udgiveres indsats og derved så stærkt har medvirket til at give 
1. række af vort Selskabs »Meddelelser« dens anerkendte høje kvalitet. Det 
har ikke været en selvfølge, at man kunne få trykt, hvad man ville, i BOL 
OG BY. Bidragene er blevet nøje sigtet, og de forventninger, hvormed de nye 
bind er blevet modtaget, er blevet stedse højere.
Emnemæssigt spænder den nu fuldførte række over perioden ca. 1300-1800. 
Kildeoversigter, kildeudgaver og afhandlinger er gået hånd i hånd, idet for­
skellige mindre arbejder således har fundet deres naturlige plads i Selskabets 
publikationsvirksomhed.
Den egentlige landbohistoriske debat har i tiden 1956-74 ikke været ført i 
BOL OG BY, men alene i de store historiske tidsskrifter. På dette punkt vil 
der efter planen ske en ændring ved overgangen til 2. række. Endvidere vil 
fremover også den nyeste tids landboforhold blive taget op til behandling.
København i juli 1974.
S vend G issel
